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召使し ヽ も 一 緒にその被害を身に受けなければならないからです C
召使いぱ自分自身の主人3 になることを許されていません •0 つまり、 自分の身体さえ
意のままにすることができず、 買し、取った人の手にゆだねられるのが定めなのです。















クレミュロス ゼウスにかけて、 もちろんそれはできないことだ。 だがお前が私に何であれ厄介
をかけるなら、
その冠を取り払ったうえで、打ちつけてやるぞ。お前に 一 庖大きな苦しみを与えてやるためにな，
カリオ ー ン 何をおっしゃるやら あの男が 一 体誰なのか教えて下さるまでは、 お尋ねするのを
やめませんからオょ-
あなたにとって心から良カヽれと思って 、 私はお尋ねしてI; ヽる(/)ですよ
クレミュロス それではお前にば秘密を明かしてやろ；l 私の召し使しヽたちの中では、
思うにお前が 一 番信頼できるし、 盗みにも 一 番たけてしヽる7のだからな。
私は謙虚で正直な人間であるのに、 これまでずっと不幸で、 貧乏であった。
カリオ ー ン よくわかっています C
クレミュロス ほかの者たち、 たとえば神殿泥棒 8、 政治家、 告訴人9などの悪人どもは皆
金持ちになっている。







カリオ ー ン それでポイボス様いは神聖なお飾り12の中から、 一体何と叫ばれましたか。
クレミュロス よう＜聞け。 神は私にはっきりとこう言われたのだ。
神殿から出て私が最初に出会った人をひきとめI ,3、
その人を説得して私の家へ — 介者に連れ帰るように 、 と神ぱ命じられた。
カリオ ー ン それであなたは最初に誰と出会われました9
クレミュロス （盲人を指して） この人だ




カリオ ー ン 明臼なことですよ。
そんなことは盲人でもわかっていることです。 つまり今どきの時世では、
6もしもこの人が自分は 一 体何者であるのか、 何のために
そして何を求めて私たちと 一 緒にここまで来たのか言ってくれたなら、
私たちに下された神託の意味を理解することができるのだが。
カリオ ー ン （盲人に向かって） さあ、 あなたは 一 体何者なのか言いなさい。
さもなければ、 （盲人をこずきながら）もっと痛めつけてやろうか。 さあ早く言え。
プル ー トス では言おう。 お前に災いあれ C




の私に、 お名前を言ってくださl, ヽ ク
プル ー トス では言おう。 お前に呪いあれ．
カリオ ー ン （クレミュロスに）この男を家に迎え入れ、 神のお告げも一緒に受け入れたらどう
です17 0
クレミュロス （盲人を捕えて）デ ー メ ー テ ー ルにかけて、 ひどい目にあわせてやるぞ。
もしお前があくまでも名前を言わないなら一
カリオ ー ン （クレミュロスをさえぎって盲人に）お前を殺して無残な最期を遂げさせてやろう。
プル ー トス ああ、 あなた方 ー。 ふたり共、 どうか私から離れて下さい。
クレミュロス 離れるものか。




クレミュロス （カリオ ー ンに）よし、 この男をかつげ、 早くしろ。
プル ー トス やめてくれ。
クレミュロス では、 話すか？
プル ー トス しかし、 私が何者かを知ったなう、 あなた方はきっと私：こ危害を加えるだろうし、
また 、 決して私を手放そうとしなし＼でしLう 私にはよくわかってし＼ます ：
クレミュロス いや、 神々に誓ってお前を解放してやるよ、 もしお前がそう望むなら F
プル ー トス しヽし ヽ でしょう。 ではま十私から離れて下さし、
クレミュロス （プル ー トスをつかんてし ＼ た手を離して）ほら、 離れてやったぞ ダ




あなたは最もひどいお方だ。 ご自分がプル ー トスでありながら、 それを黙っていたのですか。
カリオ ー ン お前がプル ー トス、 こんなにみすぼらしいいでたちの20 お前が？
ああ、 ポイボス、 アポロ ー ンよ、 神々よ、 それから精エや、 ゼウス様よ、
8（プル ー トスに）お前は今何と言った？
本当にお前はあのプル ー トス様か？
プル ー トス そのとおり。
クレミュロス 本当にあの方か？
プル ー トス まことにあの方だ c
クレミュロス それでは、 どうして
そんなに薄汚れた身なりで歩いておられるのですか、 わけを聞かせてください。
プル ー トス 生まれてから • 度も身体を洗ったことがないとしヽう、 あのハトロクロ ス2 Iの家から
やって来たのですから。
クレミュロス なぜそんな災難にあわれたのですか。 どうぞ話してドさし、
プル ー トス ゼウスが私をこのような目にあわせたのだ、 人間たち，、U)妬みから，）










プル ー トス そのつもりです。
クレミュロス そして正しい人々のところへ行かれますか？
プル ー トス もちろんですよ
もうずいぶん長い間、 私は正しい人々と会っていないのですからね。
カリオ ー ン 22 (観客に向かって）このようなことは、 全然驚くことでぱありません，
眼の見える私だって、 正しい人なんかに会ったこともなしヽのですから 」
プル ー トス それではこれで、 私は立ち去らせてもらいます＾ もう十分お話しましたから ぐ
クレミュロス とんでもなし 、 ， ゼウスに誓って、 私たちぱ — 層しつかりとあなたを捕まえて•• 放
しません
プル ー トス あなた方
――
人から、 私ばきっと迷惑を蒙る 、一 とになるだろう、 と先程 i�-しヽませんで
したか？ そのとおりになりましたね し
クレミュロス （プル ー トスの言葉を無視して）あなた様もどうか私の言うことを間き入れて、
私をお見捨てになりませぬよう。 と申しますのも、 どれ程探そうと
この私より、 もっと性格の良い人間を見つけることなどできないでしょうから。
カリオ ー ン （観客の方を向いて）ゼウスにかけて、 見つかるわけがありませんよ c 良い人など
存在しないのですから、 この私以外にはね c
プル ー トス 誰も皆そのように言うものです23 0 しかし実際に私をつかまえて金持ちになると、
誰もが限りなく邪悪なものになってしまうのですよc
10 
クレミュロス そうかもしれませんつ けれど、 すべての者が悪人になるというわけでもないでし
C­
スっよ
プル ー トス いや、 ゼ ウスにかけて、 例外なくすべての者がそうなるのです。
カリオ ー ン そんな:: とを言うと、 お前をひどく痛めつけてやるぞ C
クレミュロス あなた様がもし私たちのところにとどまって下さるのなら24、




プル ー トス 断じてそんな、一 とはしなし、で下さい
もう - I変眼が見えるようになど、 なりたくなしヽ0)です
クレミュロス 何ですって？
カリオ ー ン 生まれついての哀れな性分のお方だ。
プル ー トス もしゼウスが彼らのこの愚かしい考えを聞き及んだら、 きっと私を滅ぼしてしまう
に違しヽなし‘。
クレミュロス 今だってゼウスはそうしているでぱありませんか、
あなたがこうしてつまずきながら放浪してしヽるのは、 ゼ ウスのせいなのですから 3






プル ー トス ああ、 そんなことを言ってはならぬ、 馬鹿者め。
クレミュロス まあまあ、 気を静めて下さい n
あなた様の方がセウスよりはるかに大きな力を持っているということを、
私が示して差し1-. :fまし J: う へ






プル ー トス それは 一 体なぜです？
クレミュロス 牛であれ麦菓子28であれ、 何ひとつ、 誰ひとりとして、
お供物を捧げることができないからです、
もしあなた様が望まないならね。
プル ー トス どうし＼うわ：ナで？






プル ー トス ．何を言っているのですか 人々は私の力でゼウスにお供物を捧：fているのですか？
クレミュロス その通りです。
しかも、 ゼ ウスにかけて申しますが、 もし何か人々にとって輝かしいもの、 美しいもの、 ｛憂雅な
ものがあるとすれば、 それはあなた様によって生じているのです。
富の力ぱあらゆるものに勝っているのですから。















カリオ ー ン では 体何を要求するのですか？
クレミュロス 駿馬や、 また猟犬:J2をほしかる者もし＼るだろう
カリオ ー ン そればきっと金銭を要求するのが恥ずかししヽ 0) で、 自分たちの卑しさをそのような
名目でつつみ隠してし‘るのですよ.,
クレミュロス （プル ー トスに向かって）人間世界のあらゆる技術や工芸は、
あなた様のために ,33 発明されたのです っ 私たち人間の中には、
座って靴を作る者もいれば、 鋳物を造る者もいる つ
大工もいるし、 あなた様にもらった黄金を細工する金細工師もいます。




カリオ ー ン 羊毛を洗う者もいる ゜
クレミュロス 皮をなめす者3Gもいれば、
カリオ ー ン たまねぎを売る者もし、る C
クレミュロス （プルー トスに向かって）不倫の現場を見つかって、 女の夫から毛を抜かれる者3,
もいる。 それもあなた様のせいなのですし
プル ー トス ああ何たること ぐ そんなことは、 以前には考えてもみなかった c
カリオ ー ン ペルシア大王は 38 (プル ー トスを指して） この人のおかげで頭髪を伸ばし 、 身を飾
りたてているのではありませんか？
民会もこの人のために『丼Iかれる;39のではなし、でしLうか？
クレミュロス それから、 これはどうです？ 段櫂船10!])漕手を集めるのもあなた様ではなし、
ですか、 どうか答えて↑ さI,'.,




クレミュロス あの針を売っている男 43 も、 パ ンピロスと同様ではないだろうか。
カリオ ー ン アギュリオス44はこの人のためにおならをする�5のではないでしょうか。
クレミュロス ピレプシオス 46はあなた様のために作り話をするのではないだろうか。
エジプト人との同盟「もあなた様のためではないだろうか C
ラ ー イスがピロ ー ニデ ースを愛している48のもあなた様のためではないだろうか。
カリオ ー ン それにティモテオスの塔49も ・・




カリオ ー ン 戦争の時だっていつも、 この人がどちらの側に座るか、
このことだけで勝敗が決まるのさ。
プル ー トス この私か、 本当にただひとりでそれ程のことを成し遂げる力があるのでずか。
クレミュロス ゼウスにかけて、 もっとずつとたくさんのことがおできになるのですよ
だから未だかつて、 あ なたを満喫し尽して、 飽きたと言う人は誰もし 1 ません
他のあらゆることには、 飽きるとし ヽ うことがあるのですが＿
たとえば恋愛も
カリオ ー ン パンも
クレミュロス 文芸も51
カリオ ー ン 甘いお菓子も
クレミュロス 名誉も
カリオ ー ン 平菓子も
クレミュロス 男らしい勇気も
カリオ ー ン 干しイチジクも
15 
クレミュロス 野望も
カリオ ー ン 大麦菓子も
クレミュロス 将軍職も







プル ー トス あなた方お
―：人の国ってし＼ることはさわめてもっともだ、 と［ま思う でも心配なこ
とかただ ユ 点あるのだが り
クレミュロス 何のことですか、 言って下さい。
プル ー トス 私が何やら力を持っているとあなた方お二人ぱ言われるが、
どうしたら私はその力の主人としてそれを自由に行｛吏できるだろうか。
クレミュロス ゼウスに誓って申しますが、 それだからプル ー トスは最も臆病だ53と皆が言うん
ですよ。










プル ー トス あなたは死すへき人間でありながら、 どうしてそんなことかできるのですか。





自らヒュ ー ト ー の月桂樹を揺り動かしながらGG利に言われたことから判断しますと，
プル ー トス それでばあの神様もそのことをご存知なのですか
クレミュロス その通りです ゜
プル ー トス あなた方、 どうか用心して下さ い 56 0
クレミュロス 何も心配することはありませんよ、 あなた様C
私ぱね、 いい ですか、 たとえ死ぬことになろうとも、
これをやり遂げろつもりなのですから。
カリオ ー ン （プル ー トスに）もしあなたがお望みなら、 私だって同様です C
クレミュロス 他にも多くの人たちが私たち二人に味方して、 共に戦ってくれるでしょう。 彼ら
は正直で、 大麦パンも食べられないような人たちです。
18 
















彼らが皆ここにやってきて、 私たちと 一 緒にこのプル ー トス様の分け前5汀こ
等しく与ることかてきるよ）にと、 呼んでくるのだ
カリオ ー ン それてば歩し、てゆきましょう （荷物の卯からつぼを取り出して）家の中の誰か、
0)肉片08を家に持ってし‘つて下さいよ」
クレミュロス （カリオ ー ンからつぼをとり） それは利、が何とかするから、 お前は走っていって
言われたことをするがよい。
（カリオ ー ン退出 C )
（プル ー トスに向かって） あらゆる神々の中でも最も強い力をお持ちのなるプルートス様、
あなた様はどうぞ私と 一 緒にこちらにお入りください この家こそ、
今日あなた様に財貨でいっぱいにして頂かねばならないのですから、
正しい手段にせよ、 不正な手段にせよ59 0





その人は私をすぐさま地下に埋めてしまうGO。 そしてその男のもとに、 誰か善良な友人が、 わず
かな金銭を貸してほしいと頼みに来ると、 その男は











が、 もちろんそれはあなた様の次に、 でありまして、 一番愛しているのはあなた様なのですが
プル ー トス わかった。 君の言うことを信じることにしよう。
クレミュロス あなた様を欺く人など、 いるはずがないではありませんか。 ＼ 
゜
20 
（プル ー トスとクレミュロスは家に入る。 カリオ ー ンが農夫から成るコロスたちを先導して登場）
カリオ ー ン 私の主人と同様、 ジャコウ草Glを大いに食べておられる方々、
主人の親しい友人で同郷の出身 62 でもあり、 また労苦をいとわない働き者でもある皆さん方、
さあ早く、 急いで下さし‘。 ぐずぐずしてしヽる時ではありません c
今こそまさに、 一大事なのです e• こ主人のそばにいてあなた方に守って頂かねばなりませんつ
コロスの長 さっきからずっと私たちが 一 生懸命に走っているのが見えないのか。
身体の弱った老人には ， これ以上は急げぬ c
何のためにお前の主人が私をここに呼んだのか、 そのわ：ナも教えてもらえずに
利、か走ってし、るのを、 お前は全く意に介してし、なし、ようだなし
カリオ ー ン 以前からそのわけはお話してし、るてしLう， あなたご自身が間し＼てし、なし、のです
あなた方すべてが、 寒さに凍える苦しし，1t i舌から解放されて
快適に暮らせるようになると、 ご主人は言っているのです C
コロスの長 それは 一 体どういうことなのだ。 彼の言うその話は、 一体どこから出てきたのだろ
。
二つ
カリオ ー ン ああ、 物わかりの悪い方々、 つまりご主人はある年老いた人を連れてこの地に戻っ
てきたのです。




コロスの長 お前はさっき黄金の話をしていたな。 そのことをもう 一 度話してくれたまえ ぐ
彼がが財宝の山を携えて帰ってきたということは、 お前の話から明らかのようだ C
カリオ ー ン 私はといえば、 みじめな老人たちの山を連れて帰ってきたというわけだ。
コロスの長 まさか私を欺いてはいなし、だろうな っ そんなことをしながら罰も受けずに放免され
ると思ってはいるまいねつ お前を打つけてやれるような杖を、 私は持っているのだよ
カリオ ー ン 何事につけても私が生まれつきそういう性格の人間で、
まっとうなことは何ひとつ言わなし\のだと、 思っておられますねG4 じ
コロスの長 きざな悪党め， お前の腔は「痛い、 痛い」ともう叫び声をあげているぞ，
きっと足鎖や足かせをしてほしし ヽ のだな
カリオ ー ン 棺桶の法廷ではちlうど今、 あなたに割り当てられた文字がくじに当たって、 あな
たは陪審員となることに決まりましたよ65 一，
さあ裁判をしに出かけなし 、 U)ですiい カロ ー ンが出席札を渡していますGGO





カリオ ー ン それではもう隠すようなことは致しません。 皆さん方、 ご主人はあのプルートスを













カリオーン 69 それでは私はタラララン ,O、 キュフロ ー フス'Iの真似をして、
こんな圏な足取りで 、 ゆらりゆらりと揺れながら、






コロス それでは私たちはといえば、 タラララン、 キュクロ ー プスになってし ヽ るお前を追いかけ
よう、





カリオ ー ン 今度は私はキルケー73です。 薬を調合し、
コリントスでピロ ー ニデ ー スの仲間たち,4を豚のようにして、
彼らに混ぜ合わせた汚物を食べるように仕向けたキルケーさ。
彼女自身が彼らのために汚物をこね合わせたんだぜ。




仲間t: ちを汚物で汚したキルケ ー のふりをするお前をつかまえよう L













クレミュロス 同郷の方々、 「 御機嫌よろしゅう」と皆さんたちにご挨拶するのは、






押し令し‘、 へし合し、しておきなから、 今フル ー トスその人かおられるいに、
彼を誰かに連れ去られてしまうなんて、 とんでもなしヽことですからね




プレプシデ ー モス （独白）これは 一 体何ごとだ。 どこから、 そしてどんなやり方で
クレミュロスは突然富を手にいれたのだろうか。 解せないことだこ







クレミュロス さあ、 何もかも隠すことなくお話致しましょう。 神々に誓って
フレプシデ ー モス、 私たちは昨日よりもずっと幸せ：こなりましたC
ですからその幸運をお分けすることができます。 あなたぱ私の友人のひとりなのですから
プレプシデ ー モス 人々が言っているとおり、 君は本当：こ裕福になったのですか？
クレミュロス すぐにもそうなるてしLう もし神がそれを望まれますなら，
と申しますのも、 ,-::_のことはあの、 そのう、 危険かあるのですよ
プレプシデ ー モス どんな危険なのてすか9
クレミュロス つまり、 それは...










ブレプシデ ー モス ゼウスに誓って言うが、
君は銀や金を神さまから盗んであの場所82から帰ってきたものの、
後になってきっとそのことを後悔しているのだろう C
クレミュロス 邪悪を払って下さるアホロ ー ン83 ! 
ゼウスに誓って私はそんなことをしていませんよ。
プレプシデ ー モス 君、 冗談を己う/))はもうやめてくれ,, 私には、 はっきりとわかったぞ
クレミュロス 断じて私に対してそのような疑しヽをかけなし、でもらし�、たしヽね，1
プレプシデ ー モス し 、 やはや何たること、
健全な精神など誰の心にも、 ひとかitらもなし‘。
利得を愛する気持ちはあらゆる人々を屈服させずにはおかないのだ 3
クレミュロス デ ー メ ー テルに誓って、 健全でないのはあなたの精神のように見えますよ。
ブレプシデ ー モス （独白） 彼の性格は以前と比べて、 なんという変わりようだ。
クレミュロス 君、 天空にかけて申しますが、 何か物思いにふけっていますね、。






























クレミュロス おいおい違うよ。 わからないやつだね、 もう君に殺されそうた C
プレプシデーモス 君のほうこそ、 自分で自分を殺そうとしてしヽる 87、 と私には思えるのだけ
ど e
クレミュロス とんでもない。 馬鹿だね君は。 私はなんと言っても
フル ー トスを持ってしヽるのだからね．
ブレプシデーモス 君がプル ー トスを？ どんなフIレ ーー トスだしヽワ
クレミュロス フル ー トスの神、 ご目身だ シ
プレプシデ ー モス どこにおられるのだ？
クレミュロス ー琢の中に。




プレプシデ ー モス たわけ者め 88 、 プル ー トスが君の家にいるのだと？
クレミュロス 神々に誓って、 そうだ。
ブレプシデ ー モス 本当のことを言っているのかい？
クレミュロス 言っているとも。
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ブレプシデ ー モス ヘ ー スティア 89にかけても？
クレミュロス ポセイド ー ン 90 にかげてもしヽしヽさ ：；
プレプシデ ー モス あの海の神のことを言っているのだね。
クレミュロス もし他にもポセイド ー ンという神がいるのなら、 そのもうひとりのポセイド ー ン
にかけてもし、I, ヽさ 3
ブレプシデ ー モス しかし君の友人である私たちのところには、 君はプル ー トス（富）をまわし
てよこそうとしなし、())だな？
クレミュロス 事態ばまだそんな段階ではなし、リ）だ し
プレプシデ ー モス 今何と言った？
分け前にあずかる段階ではないって？
クレミュロス そうなのだ、 ゼウスにかけて。 というのも、 まず始めにしなければならないのは、
プレプシデ ー モス 何なのだ？
クレミュロス 私たち二人で目が見えるようにしてあげて••
プレプシデ ー モス 誰の目を見えるようにするのだ？ 言ってくれたまえ。
クレミュロス プル ー トスの目を以前のようにね、 何としてでも。
ブレプシデ ー モス 彼は本当に盲目なのかい？
クレミュロス 天空に誓って、 その通りだ。
プレプシデ ー モス それなら私のところに彼が 一 度も来なかったのも、 無理はないな。
クレミュロス だがもし神々がよしとされるなら、 彼は今すぐにでも君0)家に行くだろうよ。
プレプシデ ー モス そのような事情なら、 誰か医者を呼ぶべきだったのではないかい？
クレミュロス このポリスには、 一体全体医者なるものがいるのだろうか。
報酬が出なしヽのだから91、 技術もなにも、 あったものじゃなし‘。
ブレプシデ ー モス では捜してみようじゃないか（観客を見渡す）。
クレミュロス 誰もいないさ。
ブレプシデ ー モス 確か：こし、なし、みたし、だね，
クレミュロス ゼウスに誓って、 し、なしヽね、． だが私が以前から準備してし、たことな(/)だが、
· 番良し、リ）ぱ彼をアスクレピオスの神殿92に連れて行って
そこで寝かせることだよ。
プレプシデ ー モス 神に誓って、 まさにそのとおりだ。
それではぐずぐずせずに、 急いでそのことを 一 つやってみようじゃないか。
クレミュロス （家のほうに向かって）だからこうして歩いているんだよ c
プレプシデ ー モス では急いで行きたまえ。
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ペニア ー 93 ああ分別もなく、 神を敬わず、 法にもそむく行為を
敢えて行おうとしている不幸でちっぼけな二人の人間どもよ、
どこへ、 一体どこへ行くのだ、 何故あなたたちは逃げようとするのだ。 二人とも、 待つがよい。
ブレプシデ ー モス おっ、 何だ"




クレミュロス お前は • 体誰だ？ 顔か肯ざめてし 、 るように見受けるが．�
ブレプシデ ー モス きっと悲劇から抜：t出してきたエリニュス9 Iだろう，
確かにこの女はどこか気狂し、しみてし 、 て 、 悲劇風の様fか見受けられるぞ-
クレミュロス ちがうよ。 松明を持ってし 、 ないのだから95 0
ブレプシデ ー モス では、 この女を懲らしめて泣かしてやろう96 0
ペニア ー ところであなた方は私を 一 体誰だと思っているのですか？
クレミュロス 宿屋のおかみさんか、
豆ス ー プ売りか C もしそうでなければ、 私たちが何ひとつお前に悪いことをしていないのに、
私たちに向かって、 こんなに大声でわめき散らすことばないだろうからね。
ペニア ー 悪いことをしていない？ 私をあらゆる地域97から追い出そうとするなんて、
この上なく恐ろしいことではありませんか 3
クレミュロス ではお前のゆき先として、 死刑場 98 が残されているわけだな。
だが、 お前が 一 体誰なのか言いなさし ‘ 、 さあ早く C
ペニア ー あなた方二人に今日罰を下そうとする者です。
私の姿をここから消し去ってしまおうとする罪によってね。
プレプシデーモス この女は、 いつもごまかして 99 盃に酒を少ししか入れてくれない、
この近所の宿屋(/)おかみではないか。
ペニア ー 私は「貧乏」ですよ。 あなた方二人と長年 一 緒に住んでいたのですがね e
ブレプシデ ー モス （後ずさりしながら）ああ、 アホロ ー ン神とその他の神々、
-(本どこへ逃げてし 、 ったらよしヽのだ J
クレミュロス おし 、 打、 何をしてしヽるのだ。 ものずごく臆病なやつだな君は。
ここ：こ留まってしヽられなし、リ）かし、？
ブレプシデ ー モス そんなこと、 できるわけがないよ。
クレミュロス ここにいたまえ。
我々男が二人して、 一人の女から逃げ出そうとしているのかい？
ブレプシデ ー モス （更に後ずさりして）馬鹿者、 彼女は「貧乏」なんだぞ。
彼女よりもっと呪わしい生き物ぱどこにもいなし，のだからな。
クレミュロス ここにいてくれ C 頼むから、 君、 ここにいてくれ。





もしあのプル ー トスを 一 人置き去りにし、
彼女を恐れて戦いもせずに逃げるとすれば。





ペニア ー あなた方 ．人は恐ろしし ， ことをしでかして、
現場を取り押さえられたとし ヽ うのに、 .:.これでも放えて
ぶつふつと文句を再ってし ＼ るのですね 、 こみくずのような者たちめ。
クレミュロス 私たちはお前に何の悪さもしていなしヽ0)に、 どうしてここにやって来て、
私たちに非難を浴びせかけるのかい？ お前には最悪の死が待ち受けているぞ u
ペニア ー あなたたちはプル ー トスの眼をもう 一 度見えるようにしようと












ペニア ー そうですか。 それならばまずこのことについて、
あなた方二人に説明をしてあげようしゃないか。
この私だげがあなた方にとってあうゆる善きことの印因であり、
私りおかげであなた方か生きてし ＼ るU>だ、 としヽうこと、
もしこのことを私が証明することができたなら 10 I_, 
もしそれができなければ、 その時は私に対してあなた方の好きなようにしたらよいでしょう。
クレミュロス 薄汚いやつめ、 お前は大胆にもそんなことまで言うのか。
ペニア ー あなた方も私の言うことが真実だということを、 知るがよい。
もし正しい人々を裕福にしようと言うのなら、 それは全くの誤りだということを、
私はあなたにいとも簡単に説明してあげられると思いますよ。
クレミュロス ああ、 楳棒とさらし台よ 102、 君たちは助けに来てくれないのか C
ペニア ー 私の話を聞く前に不満を言ったり、 大声を出したりしないように。
クレミュロス こんなことを聞いて、 ああ、 ああと、 喚き声をあげずにすむ人が
vヽるだろうか。
ペニア ー 思慮のある人なら、 喚きません。





ペニア ー でももしあなた方の方が負けたら、 あなた方二人がその同じ罰を受けねばなりません
よ。
クレミュロス （プレフシデ ー モスに）死刑
―
0回なら、 J--分な罰だと思うかしヽ？
ブレプシデ ー モス あの女に対してはね， だが我々：こば、 こ回だけで十分だよ 103 。
ペニア ー ·-人とも、 すぐにそれ 10,'l に取り掛かったらどうです、
誰であれ私に正しく反論できるはずぱないのですからね。










すなわち、 もし今、 かの プル ー トスの眼が見えるようになり、 もはや盲目で歩き回るようなこと
がなくなるとすれば、
彼は人間たちの中でも善良な人々のもとへと歩み寄り、 そこを離れることはないでしょう。




プレプシデ ー モス 誰もしヽなしヽさ、 このことに対して、 私it君の証人となるよ あの女には何も
蒋ねるな C
クレミュロス さて私たち人間にとっては、 目下の生活を顧みますと
これを狂気、 あるいはそれ以上に、 不幸そのもの、 と考えない者がいるでしょうかU
裕福な人とは多くの場合悪人で、 不正なやり方で金銭を集めているのです。
他方、 善良な人々は多くの場合貧しい生活をしており、
空腹で、 ほとんどいつもお前、 つまり貧乏と共に生活しているの です C
だからもしプル ー トスの眼が見えるようになってこの貧しい状態を止めることができれば、
人間たちにこれ以上の恩恵をもたらす道はないだろう、 と私は主張するのです。







もしプル ー トスが再び見えるようになって、 自分自身、 つまり富を平等に分配するようになった
なら、
人間たちの誰 ・ 人として、 技術や技芸に関心を払う人はしヽなくなるでしょう.,
もしこのような技に対する関心かあなたけの間から消え去ってしまったら、
誰が鍛冶U)仕事をしたり、 船を俎造したり 、 服を作ったり、 車輪を作ったり、
靴の皮を作ったり 、 レンガを作った!_1、 布U)洗濯をしたり、 皮をなめしたりするでしょうか ，9



















クレミュロス そU)忌まわしし ＼ 言葉がお前U)頃上に降りかかるように 109,



















麦菓子の代わりに萎びたカプの葉 1 14、 椅子の代わりに壊れた壺の頭、




ペニア ー あなたが今話したのは私の生活ではありません。 あなたが非難しているのは乞食の暮
らしです。
クレミュロス だから、 明らかに貧乏は乞食の姉妹JIGだと言っているのだ。
ペニア ー そうも言えるでしょうね、 ディオニュシオスがトラシュブーロスと同じだl 17、 などと
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言っているあなた方のことですから。
でも、 私の生活は、 ゼ ウスにかけて、 断じてそのようなものではありませんし、 また将来そのよ
うなものになる、 とし ヽ うこともなし ヽ のです。
なぜなら、 あなたの言ってし ‘ る乞食の暮らしば、 何ひとつ所有するものがないという生活です。
でも貧しい者の生活は、 節約をして仕事に励み、
余るものは何もなし＼けれども、 必要なものにこと欠くとしヽうこともないのです。
クレミュロス ああダ ー マ ー テ ー ル様I 118 お前の話では貧しい者の生活は何と幸多きもので
あることか、
もし、 生活を切り詰め、 重労働をしたあげくに、 葬式の費用も残すことができないとすれば。






でも私のところではほっそりとして、 蜂のような（本形 119 を持ち、 敵にとっては手強い戦士とな
るのです3
クレミュロス 多分、お航は人々を飢えさせることで、彼らの腰を蜂のように細くするのだろう。
ペニア ー それでは話を進めて、 次に節度についてあなた方に説明することにしましょう。
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私と共にあるのは慎み深さ、 プル ー トスと共にあるのは傲渇なふるまいです。
クレミュロス 確かに壁に穴を開けて盗みにはいるのは、·I真み深い振る舞いだ！
〔ブレプシデ ー モス ゼウスにかけて、 もしその泥棒が人目にふれないなら、·I真み深いことに違
しヽなヵ、ろう.,〕 120 






だが決してそのことでうぬほれたりしなし ヽ ように 3 し、ずれにせよお前は罰を受けて泣くことにな
るのだ u
貧乏の方が富より良しヽなどと言って、 私たちを説得しようとしたのだから。
ペニア ー あなたもまた、 このことについて私に全く反論することもできず、
意味をなさないことを言ったり、 あたふたとするばかりではありませんか っ
クレミュロス よし、 それならどうして誰もが皆、 お前を避けようとするのかい。






クレミュロス それではゼウスすらも、 自分にとって何が最良のことなのか、 正しく認識するこ
とができなし‘、 とお前は主張することになるだろう u
彼もまた富をもっておられるのだからな。
プレプシデ ー モス だから、 ゼウスはこの女を我々のところに追しヽ払ったのだ。








お金の出し惜しみをして、 このことのためには 一 銭も使うまいと考えて、
優勝者たちには価値のない冠を与え、 富を自分の手元に蓄えているのだ。
ベニア ー もしゼウスが裕福なの：こそれほどまでに卑しく、 欲ばりだと言うならば、
あなた1ま貧乏どころか、それよりもずっと恥ずべきことを、ゼウスに対してなじっているのですよ。
クレミュロス どうかゼウスがお前に野生のオリ ー プの冠を授けた上で、 お前を破滅させて下さ
43 
いますように。
ペニア ー 貧乏のおかげで、 あらゆる良き物があなた方のものとなる、 ということを、
あなた方が認めようとしなし 、 とは•••。
クレミュロス 裕福であるのと空腹を抱えているのとどちらがいし、U)か、





何であろうと、 もう • 占もしゃべるなよ。
何をお前が説得しようとしても、 断して私たちは説得されなし＼からな ，;
ペニア ー ああアルゴスのホリスよ、 彼の語る言葉を聞きたまえ12:l"
クレミュロス 食事仲間のハウソ ー ン 124を呼んで、 助けを求めたらどうだ。












ブレプシデ ー モス ゼウスに誓って本当に 、 私は裕福になり
子供たちや妻と共に宴を楽しみたいものだ。
ひと風呂浴びた時には、
オリ ー プ油でつやつやとした肌で公衆浴場から出て来て 12,;
職人たち 126 やヘニア ー に向かって、
おならをしてやりたし、ものだ。
クレミュロス あのし 、 まし＼ましI,、女がようやく我々のもとから去ってくれたな-
さあ私たちはできるだけ早く、
あの神様をアスクレヒオスの神殿にお連れし、 そこで寝かせてあげようではないか。
プレプシデ ー モス そうだね。 時間を無駄にしないようにしよう。 せっかく私たちが有益なこと
をしようとしているのに、 また誰かがやって来て邪魔をしたりすることのないように。
クレミュロス （家の中に向かって）おいカリオ ー ン、 お前は寝床を運び出し、
定められているとおりに 127 あのお方、 プル ー トス様をお連れし、
それからその他の準備した物も、 家の中から運び出すのだ。











カリオ ー ン 私のご主人が最人())幸迪を r: こ人れたのです 勺





カリオ ー ン 喜んでください 、 好むと好まざるとにかかわらず。
コロス 私は声高く称えよう、 優れた子供たち 131 に恵まれたお方、
そして人々の大いなる光であるアスクレピオスを。
（クレミュロスの妻、 家の中から出てくる）
妻 この叫び声は 一 体何かしら？ 何か良い知らせがあるのでしょうか。
その知らせを待ちこがれて、 この人が来るのを
私はずっと長い間家の中で座って待っていたのですけれど。
カリオ ー ン さあさあ急し＼で。 お酒を持って来てくださし‘、 奥さま し
あなたご自身もお飲みになるように 3 あなたはお酒が大変お好きなのですからね 132 0
私はあらゆる良きものを全部まとめて、 あなたの所に運んで来ましたよ。
妻 それは 一 体とこにあるのですか，
カリオ ー ン 私がお話しする言葉の中にね すぐにおわかりになるでしょう。
妻 てばお前が言おうとしてし，ることを、 最後まですっかり，'i'し、終えなさしヽな し
カリオ ー ン ではお聞き下さし＼ 私がこの問題を
つま先から頑まですべてあなた様：こお話しますからね し
妻 問題ごとが私の頭に降りかかるなんていやですよ 133 0









カリオ ー ン それから私達は神のお社に行きました 3
丸型菓子と最初に捧げられる犠牲獣が「ヘ ー パイストスの炎へのお供え」 135として
祭序の上で捧げられた後、 私達はプル ー トスを寝かせました、 定められたとおりにね。
そして私達もそれぞれ自分たちのわらの寝床を整えました。
妻 そこには他にも誰か、 神の助けを求める人たちがしヽましたか？
カリオ ー ン はし＼ 人々の中：こ、 ネオクレイデ ー ス1 :rnとし、う男がしヽました 彼は盲人ではありま
すが、
盗みに人るときにば、 眼の見える人よりずっと良く、 ものが見えるのです e
他にもあらゆる種類の病気をかかえた人たちが、 数多くおりました。
さて神殿の下僕が明かりを消し、 私たちに眠りにつくよう申しわたしました。
彼が言うには、 たとえ何かの音が聞 ―＿ ぇたとしても、
静かにしているように、 ということでした。 そこで私たちはきまりを守って身を横たえました。
しかし私は眠ることができなかったのです C









そうしてそれらのものを、 自分の袋の中に 「お供え」しました C
この行為は大いに神聖なものであるに違いないと私は考えまして、
私もおかゆのつぼをめざして、 寝床から起き上がったのでした。
妻 あなたば誰よりも情けなし、人、 神様を恐ろしし 、 とぱ思わなかったのですか
カリオ ー ン ぱし＼、 神々にかけて、 もち論私ぱ神様が髪飾り1:J8をつけ、
私より先におかゆ(/)つぼめがIJてやって来ぱしまし 、 かと恐れてしヽました J
まさにこの神様の神官が、そのような行為をたった今、私に教え示してくれたばかりだからです。
さてお婆さんは私の近づく音を蘭きつけて、




















カリオ ー ン ゼウスに誓って、 おならには全然気をとめられませんでした。
妻 あなたは神さまを田舎ものみたいだと言っているでしょう。
カリオ ー ン とんでもありません- ただ大便を食べる人 141 だと言っているんです C
妾 まあ、 何ということでしょう！






カリオ ー ン いいえちがいます。 小箱は石製ではありませんでしたよ。
妻 あなたは布をかぶっていたと言いながら、 どうしてそれが見えたのです、
この大うそつき。
カリオ ー ン ぼろ布越しに見えたんですよ C
ゼウスに誓って、 その布にぱものすごくたくさん(I)穴があし 、 ているものですからね。
それで、 あの方はまず誰よりも先にネオクレイデ ー スの治療にとりかかり、





彼が 一 層痛く感ずるようにね し すると彼は悲鳴をあげ、 叫びながらとび上がり、 逃げてゆこうと
しました。
神さまは笑いながらこう言われたのです。
「薬をすっかり塗ってもらったうえで、 ここに座っていなさい。 そうすることにより、 お前が民
会で宣誓し、 異議を申し立てること144ができないようにしてやろう」と。
妻 あの神様は、 何と国を愛する方で、 また賢い方でもあるのでしょう























ネオクレイデ ー スの眼を前より 一 層悪くしてしまったのですから。
妻 王にして主なるアスクレビオス神よ、 あなたは何という偉大な力をお持ちなのでしょう。
ところで教えて下さし＼ プル ー トスは今どこにいるのですか。
カリオ ー ン こちらに向かっておられます。
しかし、 彼のまわりにはとてつもない大群衆がとりましヽていましたし















妻 ヘカテ ー に誓って私もまた、 こんな良い知らせを持って来たお前に
パンをつなしヽで作った輪かざり 148を
首からかけてあげましょう。
カリオ ー ン さあもうのんびりしていないで、
人々が扉の近くまで来ているのですから C
妻 ではさあ、 私は中へ入って、 頭の上に振りかけて上げるお菓子 149を持って来ましょう、
私が眼を新しく買い入れたようなものですものね-
カリオ ー ン 私はあの方たちをお出迎えしましょう．
（長は家の中に人る i』 カリオ ー ンも退場）
（コロ スOH伏とi甫り） 150 
（若々しく明るい表情の仮面をつけてプル ー トス登場）
プル ー トス はい、 そのとおり、 私はひれ伏して崇め敬います、 まず太陽の神を、











（クレミュロ スとカリオ ー ン登場）














妻 それでは本当にお菓子を振りかける｛義式を受けないお つ もりなのですか？
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妻 そのとおりですよ。 （観客を指さして）そこにいるデ ク シニコス 152は
干しいちじくを釘い取ろうとして、 もう立ち上がってし，ますよ．，
（プル ー トス、 クレ ミュロ ス、 妻、 カリオ ー ン家の中に入る）
（コロスの歌と舞踏）
（カリオ ー ／、 上等な新しし、衣服を着て家の中から出てくる）









井戸にはオリ ー プ油が満ち、 香油ビンには
香油がいつはいに入っています。 屋根裏部屋は干しいちじくで満ち、
酢を入れるつぼも、 皿も、 水さしも、
すべて青銅製の器 田 になりました。 魚の臭いのする古い平皿が、
銀製の皿にかわってしヽるのがおわかりでしょう。
わが家の炉は突然象牙製になってしまいましたし、









正義の人 （召使いの子供に）おし 、お前、 私のあとについて来なさい。 神さまの所に
fi< O)tこヵヽら。
カリオ ー ン やあ、 そこにやって来るのぱどなたですか？
正義の人 以前にはみじめであったか、 今ぱ裕福となった者です。
カリオ ー ン たしかに立派な方のようにお見受けいたします っ
正義の人 ごらんのとおりです。
カリオ ー ン それで何をお望みなのですか。
正義の人 あの神様のところに




カリオ ー ン それでたちまちお金がなくなってしまったのでしょう-
正義の人 全くそのとおりなのですC
カリオ ー ン その後、 あなたは悲惨な こ とになったわげ::· すね









カリオ ー ン ところで神々にかけてお尋ねしますが、 あなたと一緒にいる
57 
あの子供が持っている古着は 一 体何ですか。 どうぞ説明して下さい。
正義の人 これをあの神様に捧げるために、 私はやって来たのです C
カリオ ー ン まさかそれを着て、 あの大秘儀祭に入信した 159のではないでしょうね。
正義の人 いいえそうではなべ、 十三年間これを着て震えていたのです。
カリオ ー ン そのフェルト靴は？
正義の人 これを履いて、 冬を過ごしてきたのです。
カリオ ー ン それも又、 神様に捧げるつもりで持って来たのてすか。
正義の人 もらろんです。
カリオ ー ン まことに見れな贈り物を、 神様のために持って来られたものですな J
（仕訴人登場。 ;iiE人となる友人を伴う）
告訴人 （独白） ああ私は何と不幸なのたろう あわれなことに、 もう身の破滅だC 
三倍も四倍も五倍も十二倍も一万倍もIGO不幸な私！
ああ、 これほどにも耐え難い不幸：こみまわれたのだ。











カリオ ー ン このようなことになって彼が破滅するのは、 ゼウスにかけて大いに結構なことです
よ。




カリオ ー ン 誰をそんな風に破滅させたのですか
告訴人 ここにしヽるこの私を、 だ，
カリオ ー ン ということはあなたは悪党か泥棒の仲間ですな J
告訴人 ゼウスにかけて、 とんでもない。 まともでないのは君たちの方ではないかU
私の財産を町ったのは君たちにちがいない 1630
カリオ ー ン おおダ ー マ ー テ ー ル！ この告発者は何と偉そうにやって来たことだろう。
貪欲なやつであることは明白です。




カリオ ー ン 泣きわめくことになるのはあなたの方ですよ。
正義の人 救いの神ゼウスにかげて、 プル ー トスが忌まわしい告発者たちに
忌まわしい破滅をもたらすなら、




正義の人 君が何といおうと、 全然気にしませんよ。（指輪を示しながら）エウダーモスからー→ ド
ラクマで買ったこの指輪心をもってしヽるのですからね，
カリオ ー ン でもそれには、 「 告発者にか；'f. つかれなし＼ために」16Gとは書し、てありませんがねッ
告発者 これは大変無礼なふるましヽで［まなし 、 か 君たちーこ人は私をからかし‘、
しかもここで君たちが何をしているのか、 言ってもくれないのだから。
君たちがここにいるのは、 断じて良し 、 ことのためではないだろうな。
正義の人 ゼウスに誓って、 君にとって都合のよいことではないね。 それはたしかだ。
告発者 きっと私の金をつかって君たちが飲み食いしようとしているからだろう。
正義の人 ああ、 本当に君が証人と 一 緒に粉々に砕け散ってしまえばよいのに。
カリオ ー ン お腹を空かせたままでね，
告発者 君たちは私が非難していることを、認めようとしないのか。汚いやつらめ、
家の中では大ふの魚や肉の切身が焼かれているではないか。
< Iv < Iv、 < IvくIv、 くIv< Iv、 < /, ノ< Iv 167 0 
カリオ ー ン かわいそうな人だ。 あなたには何か匂いますか？
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告発者 そうだ。 少なくともそのように言っている C 時に応じてね 168 0 
正義の人 すると 一 体どうなのだっ 君は何か技術を学んだのか。
告発者 ゼウスにかけて、 全くそんなことはないね。





告発者 自分が望んでやっているのさ 169 0 




















プルー トスその人や、 ハ ットスのシルピオン 1.0をくれたとしてもね。
カリオ ー ン （我慢できなくなり）さっさと上着を脱しヽだらどうだ。
正義の人 （告発者が無視しているので）おい 、 君に言ってるのですだよ。




カリオ ー ン それは私に言っているのかい？
（カリオ ー ンが告発者の上着を［まぎ取ろうとする 2 告発人に伴っていた証人は逃げ去る）
告発者 やれやれ、 何としたことだ。 昼日なかに服を脱がされるとは 1710
G3 
カリオ ー ン 他人の事柄に干渉することで生活の糧を得ることを、 良いことだなどと考えている
からですよ。




告発者 ああ、 私はたったひとりで、 取り囲まれてしまった。
カリオ ー ン 今になってわめくのだな。
告発者 （更にもう 一 撃を受けて）ああ、 また 一 撃をくらった。 （告発者は｛到れ、 カリオーンは告
発者の服や靴を脱がせる）
カリオ ー ン （「正義の人」に）あなたのぼろの上着を私に渡してください。
この告発者に着せてやるためにね。
正義の人 いやですよ e これはプル ー トスに捧げたのですから、 もう既に聖なる衣となっている
0) ーです- 7)ヽらね
カリオ ー ン 邪悪な泥棒に着せか： t るより他：こ、 その衣のもっと良い奉納場浙があるでしtうか
ね J
フ�！レ ーー トスば威厳U)ある衣服を着るのかふさわしし、んてナよ， （カリオーンは「正義の人」の占し、
上着を、 告発者に着せかける）
正義の人 この靴はどうするのだ、 答えてくれたまえ。
カリオ ー ン それもあの告発者の額のところに、 今すぐにも打ちつけてやりましょう S












正義の人 （告発者に呼びかけて）私の服で完全武装をして 174 出かけてゆくのだから、
浴場へと走ってゆき、
そこでコロ スU)艮の位置 175 に立って暖まりたまえ
まさ か、 か ねてより私が占めてし、た場所ですからなぐ
カリオ ー ン し ＼ やし＼や、 浴場の管理人が彼を扉から外へ引きすり出すでしLうよ、
彼の睾丸をつかんでね。 彼をひと目見れば、
例の ” 悪貨，， だとすぐわかるでしょうから 176 ゜
しかし我々はさあ、 中へ入りましょう。 あなたも神様に礼拝したいでしょうからね。








コロスの長 ほら、 まさにお尋ねの家の戸r.:, にお着きですよ、 お壌さん。
と言いますのも、 あなたはとても若々しい話し方をされます0)でねc
老女 それでは中にし、る人を誰か呼ぶことにしましょう3
（老婆が話してしヽる間:.:.扉が開いて、 クレ ミ、 ュロスが出て来る）
クレミュロス し、や、 その必要はありませんよ、 私がこ うして出て来たのですから。
だが 体どのような目的であなたがここ 一「やって来られたのか、詳しくお話して頂かねばなりな
せんな』























�- I. トラクマ 、
靴のために八ドラクマ 1 s 1 Ifどをほしがるのが常でしたし
それから彼の姉妹たちに肌着を、 l吐親；こぱ短し、上督を買うように求めましたし、
更に小麦を四メディムナ 182 要求したものでした C














老女 それらをすべて返してきたうえに、 このミルク菓子 18」を送ってよこし、
彼の家へもう二度と私が行くことのなしヽようにとの手紙に 、
「その昔、 ミレ ー トス人は勇敢てありました」J8!j
とし、う苫菓まで添えてきたのです
クレミュロス （皮肉に）確かに彼ぱ、 性格の悪し、男で9まなし、ようだし
金持ちになったからには、 もう豆のス ー プなぞ、 好まないということですな。
以前は貧乏だったので、 秘かに何でも食べたのですよ。










老女 大秘儀祭の時に、 馬車に乗っている 187 私を
誰かがじっと見つめていました。
そのことのために私は 一 日中彼に打たれ続けたのです C
それ程激しくあの青年は嫉妬したんですよねえ。
クレミュロス 自分ひとりだけで食べることを楽しんでいたんだね、 きっと。
老女 それから私の手が素晴しく美しし‘、 とぽめてくれました r
クレミュロス ー．十ドラクマを彼に朕し出すときにはね
老女 私の肌は甘しヽ香りがすると君ってくれたものでした C




老女 ですからあなた様、 こんなことになるなんて、 あの神様のなさることは間辻っていますよー
不正を受けた者を助けると、 いつも言っておられたのですから。






老女 でも私が生きてしヽる限り、 私のもとを去ることは絶対になし‘、 と言っていたんですよ。
クレミュロス 確かにそのつもりだったんだろう C だが今は、 あなたがもう死んだも同然だと、
彼は思ってし ‘ るんだね。
老女 実のところ、 私は心痛で憔悴しきってしまったんですよ、 あなた様 ，、
クレミュロス し 、 やむしろ、 腐りきってしまった、 と私には思えるね。
老女 指輪を通って利、(l)身体を引き抜くことすらできるほどですよ
クレミュロス もし指輪が樽0)たがくらし、に大きければね r













老女 長い間ですって？ あなたもわかっていないのね C あの子は昨日私の家にいたんですよ し
クレミュロス それでは彼は普通0))、たちとは逆の反応をするんだね。
酔っている方が、 ものごとがよく見えるらしし ‘ 。
老女 いいえそうではないんです，へ 彼ぱこういう性格で、 いつも傍若無人なんですよ。















若者 はずれです。 かけ金は全額支払っていただきましょう C 奥歯—•本しかないんですからね e











老女 （クレミュロスに）まあ、 アプロディ ー テ ー にかけて、 やめて下さいよ、 いやな人。
クレミュロス ヘカテ ー にかけて、 断じてやっていませんよ c そんなことをしたら
気が狂ってしまうでしょうよ。 でもお若い方、 あなたがこのお壌さんを狂うなんて、 許せません
な。









さあどうそ、 あのお収さんを抱し 、 て機嫌よくどこかへし、って下さし、
クレミュロス オ）かるよ、 A:tの気持ちは良：わかる 彼女と .. 係者にし、る:..—とを、
きっともう望んてしヽなし、んだろう
若者 誰がそんなことを私に勧めることができましょう195•)
私は 一 三000年もの問、 男を追いまわしてきたような女と
話をしたくもありませんつ
クレミュロス そうかもしれないが、 ぶどう酒を飲むことを望んだからには、




















（ヘルメ ー ス登場 C クレミュロスの家の靡をたたいた後、 ものかげに隠れる）





ヘルメ ー ス （ものかげから出て来て）おおい君、 カリオーン9→
ちょっと待ってくれ C
カリオ ー ン あなたですかい、
今扉をあんなに激しくたたいたのは？
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カリオ ー ン 一体どうし ‘、 うことですか、
話して下さい。
ヘルメ ー ス ああ、 悪党め、 君たち全員ををゼウスが
一つの鉢に入れてごちゃごちゃに混ぜ合わせ、
全部 一 緒に岩の深いさけ目 198 に放りこもうとしておられるのだぞ。
カリオ ー ン こんなことを伝える伝令使なら、 あなた様の舌は切られますな 1990
ですが 一 体なぜゼウスは私たちに対して、 そんなことをしようとして
おられるのですか？
76 





カリオ ー ン ゼウスにかけて、 もう何一つ
捧げることはなし 、 でしょうね e あなた方はこれまで、 私どものことを全然気にか：ナてFさらなか
ったのですから e
ヘルメ ー ス 他の神々はどうなろうと構わなし、が、
この私はもう身t心もすり減って駄riになってしまった上-
カリオ ー ン （皮肉をこめて）鋭く，・ ←tし 、 当てられましたな :!00
ヘルメ ー ス 以前にぱ酒場のおかみさんから朝一番に
あらゆる種類の良いものをもらっていましたよ。 ぶどう酒入りの菓子、 はちみつや
干しいちじくなど、 ヘル メ ー スが食べるにふさわしいものすべてをね。
ところが今ではお腹をすかせたまま、 横になって休んでいる有様だよ。
カリオ ー ン そんなに良いことをしてもらいながら、 そうし、う人々に時には
罰を下したこともあったではありませんか 201 :; それは、 正しいことだったのでしょうかね？
ヘルメ ー ス （悲劇の口調で）ああ、 何たる悲しみ、
月の第四日 202 に焼かれるあの平菓子を無い求めるこの思い！
77 
カリオ ー ン 「あなたはも！まやこの世にし 、ない人を慕い、 空しくその名を呼んでおられる」 20:3
ヘルメ ー ス ああかつて私が食べ尽くした骨つきすね肉！
カリオ ー ン すねを使って、 ここで空中：こ片足跳びをしてみたら？
ヘルメ ー ス ああ、 かつて私が食べ尽くした熱い内臓！
カリオ ー ン あなたご自身の内［ ＂；に、 痛みがうずまいているみたいですな。
ヘルメ ー ス ああ、 水と半々に割ったふどうi酉の杯 204 ! 
カリオ ー ン （汚水の入った鉢を渡して）食事と共にこれを飲んで、 さあ、 さっさと立ち去って
下さし＼ 〇
ヘルメ ー ス 君ぱ友人に何か助けの「をさしのべてくれなし\ 0)かしヽ？
カリオ ー ン もしあなたのお望みが、 私；こできることであるならば、 お助けしましtう （
ヘルメ ー ス もしよく焼iナたハンと 、
あなた方が今、 家の中でお供えしている肉の、 素晴しく大きな 一 切れを
私に食べさせて下さるとしたら？
カリオ ー ン いえいえ、 それは持ち出しが禁じられています。
ヘルメ ー ス 君が食物の入ったご主人の小皿をこっそり盗み出すたぴに、
見つからずにすむよう、 私がいつもとりはかってやったではないか。
カリオ ー ン それはあなたご自身が分け前にあずかるという条件付きでしたよね、 泥れさん，9
上手に焼けた干しぶどう入り菓子 205が、 いつもあなたのもとに届けられたはずですよ。
ヘルメ ー ス しかしそれを私に供えた後で、 君は自分で食べてしまうのが常だったではないか。
カリオ ー ン でも私が悪いことをして捕まるたびに 、
あなたはいつも私と同じように打たれたわけではありませんよC
ヘルメ ー ス 君もビュレ ー を占領したからには、 昔0)恨みはもう忘れてくれたまえ 20G,
神々にかけて、 どうか私を君の家の同居人として受け入れてもらえまいか？
カリオ ー ン では、 他の神々を見捨てて、 ここにとどまるおつもりですか？
ヘルメ ー ス 君たちのところの方が、 はるかに良さそうだからね。
カリオ ー ン 何ですって？ 逃亡することが立派な行為だとお考えですか？
ヘルメ ー ス 「幸せに暮らせる場所はすべて祖国」 207 だからね ．｀
カリオ ー ン あなたがここにし 、 た場合、 私たちにとっ一、 どんな良いことがありますかれ
ヘルメ ー ス 扉の横に、 「 ちLうつがしヽの神ヘルメ ー ス」として私を据え付けたらと
、 うだ:.!08?
カリオ ー ン ちょうつかし 、 の神？ 回転する必要はもうありませんね，
ヘルメ ー ス 「商売の神」ヘルメ ースではどうだ？
カリオ ー ン 私たちはすでに裕福なのです e
どうして行商人の神ヘルメ ー スの面倒を見なければならないんですかい？
ヘルメ ー ス では「詐欺の神」ヘルメ ー スは？
カリオ ー ン 詐欺？ とんでもない。
今はもう詐欺ではなく、 正直なやり方だけが求められているのです。
ヘルメ ー ス では 「 道案内の神ヘルメ ー ス」 209は？
78 
カリオ ー ン あのプルー トス様はもう目が見えるのですから、
79 
私たちはもう案内の神はいりませんね っ
ヘルメ ース それでは私ぱ「競技を司る神ヘルメ ー ス」になろう。 これなら文句はないだろう。
音楽や運動の競技会を開催することは、
プル ー トスにとって最もふさわしし、ことだからね210
カリオ ー ン （観客に）数多くの称号を持っているのは何とf更利なんでしょうね。
この人は自分の称号で生活の灌を見つ：ナ出しているのですから：
陪審員たちの誰もが、 多くの文字リストに登録されるようにと2 I I 
しばしば必死になるのも 、 もっともなことですよし
ヘルメ ー ス それではこのような条件で、 家に入っーもよろしし、かな？
カリオ ー ン いいですよ
では井戸へ行って、 あなたこ自身の手で肉の.'; 物を洗って下さし、 3
あなたがたちまち「召使しヽ<})神ヘルメース」 212に見えるようにね C
















また裁判で刑罰を免れた者も、 あるし I は秘（投で吉兆を得た者も、
神官たる私を食年に招待したものであった．＿ ところが今は誰ひとり、




神官 だから私もまた、 「 救いの神ゼウス」に別れを告げ、
ここにこのままとどまってし、たしヽと思うのだ。







プル ー トス様を奉るのはこの家で（まなく、 以前に女神アテ ー ナーの奥殿 216を守って据えられて




（カリオ ー ンが二本の松明を持って出て来る， ―ニ本を神官に、 •一本をクレミュロ スに渡す）
クレミュロス 誰かプル-·→ トス様を外に出るよう、 お呼びしておくれ












クレミュロス (. ↓客に向かって）飩かに、 その壺は通常の壺とは反対になっておりますな。
通常の壺の !!! 合には、 しわ0)よった皮)J文が 一 番上にあるものですが、
この)II 合は壺が上で、 しわのよったお婆さんが下になっているのですから219 0





プル ー トスという語は、 富を司る神の固有名詞であると同時に、 「富」を意味する普通
名詞でもある。 本劇ではプルー トス神として登場するが、 時には普通名詞の「富」を意味
ー
する場合もあるC







































の位置の違 いで、 「 人生」
と
アクセント
ー ］ アポロ ー ンのこと。
神聖なお飾り(stemmata)は羊毛でできており、 デルポイの神託が下される部屋に
置かれているさまざまなもの、 たとえば三脚台などにも付けられていた。



















1 9  神を人間呼ばわりする例は、『鳥』1038、『蛙』1 6の1472など、 アリストパネ スーに
はしばしば見られる。 神を馬鹿にすることにより観客の笑いをさそう場合と、 当該箇所の
ように、 驚きや憤りなど、 話者の激しい感情を示す場合とがある。
20 プル ー トスは富の神であるから、 当然裕福な身なりが期待されたのである。
21 パトロクロスなる人物については、 本劇の文脈から、 金持ちでけちということが推定
されるが、 それ以外の詳細は不明c 古注では悲劇作家であるとしているが、 それを示




22 写本では、 この部分の話者をクレミュロスとしている。 しかし皮肉を含んだ話の内容
から、 カリオ ー ンの言葉とみなす方が適切であると考えられる、
23 自分だけはよい人間だと思ってしヽる、 との意味
24 フル ー トスがクレミュロスの家にとどまるということは、 クレミュロスが裕福になる
ことを舷味する。
25 「神が同意する」とは、 人間が出すぎたことをして、 神の怒りをかうことのないよう
に気遣う時に用いる、 常套的な言いまわしC
26 1オボロスは1ドラクマの1/8。 1ドラクマは、 技能を有する労働者の一 H分の11金で
ある。 ここでは、 少額の金の意。
27 富をまず第一 の願いとして祈る例は、 他にもある e 「 平和J (1320�8)の此夫の祈りは




29 負債を支払うことができなかったために奴隷となったのであろう C 借金をした本人が
奴隷となる場合も、 借金の肩がわりに子供を奴隷として差し出す場合もあった。 カリ
オー ンの場合、 どちらであったかは不明。 しかし、 アリス・トパネ スーの時代には、 ア
テ ー ナイ市民が負債のために奴隷になることは禁じられていたので、 註2に記したよ
うに、 カリオ ー ンはアテ ー ナイ以外のポリス出身であったか、 あるいは混血であった
とみられる。








33 すなわち、 富を得るために、 の意味 C









-4、『テステポリアズ ー サイ』537·43) しかし(4)は喜劇の中で面白おかしく語ら
れるだけで、 実際にこのような罰が執行されたことはなかった、とする説もあるC 本
書のt旨として、 「 全銭を支払うことによって殺されることを免れ、 その代わりに毛を
抜かれる」との説もあるが、 おそらく 「金銭を支払う財がなかったために、 毛を扱か
れる」と解釈するほうが妥判であろう,;

















44 前390年から380年代にかけてのアテ ー ナイにおける、 最も有力な政治家。 民会出席
者に日当を支払う こ とを決めたのもこの｝ゞ ハンピリウスと同様公金横領罪に問われ
投獄されたが、 後に罰金を支払って政界に復帰しナ こ 本劇388行から、 非常に裕福で
あったことが推定される。
45 世間の風評などを気にせずに生きるとの意か。 古註では、 より一般的に、 金持ちであ
るために安楽に生きる、 との意味であると記している。




47 アテ ー ナイとエジプトとの同盟について記している資料は、 本箇所とそれに附けられ
た古註だけであなおそらくこの頃、 エ ジプトはペルシアから独立しており、 ペルシ
アによって戦いをしかけられる危機にあったC アテ ー ナイは反ペルシアの立場をとっ
ていたため、 おそらく前389年にエジプト主アコリスと同盟を結んだと見られるC ._ 
のことが「富のためjとされている理由は明らかではないが、 おそらく同盟関係を結
ぶことにより、 エ ジプトから小麦を安価で（あるい（ま無料で）獲得できると期待され
たこと、 あるし刈ま 一 部の政治家たちがエジフトから賄賂を得ていたとも考えられるC
48 ラ ーイスはコリントスの有名な娼婦。 前422/1年にシケリア（シシリー）に4まれ、
アテ ー ナイのシケリア征服の際にアテ ー ナイの捕/,� となり、 後にコリントスに売られ
た ピロ ー ニデ ー スは金持ちのアテ ー ナイ市民で、占註によると醜く無教養であった•，
49 ティモテオスはコノン（注4 1参照）の息子。 前392/1年にコノンが死んだ後に莫大な
辺産を引き継ぎ、 麻い塔を持つ大邸宅を建てた C 後に将軍に選ばれ、 優れた業糾をあ
げたことが、 彼の友人でもあり教師でもあったイソクラテ ー スによって記されている。
50 カリオ ー ンはおそらく「ティモテオスの塔も富のおかげで建てられた」と続けるつも
りであったのを、 クレミュロスがさえぎったのである。
51 ム ー シケ ー C ギリシアにおける教育の重要な → 部をなしており、 詩、 歌、 舞踊、 楽器











を軟弱にする、 などが考えられるが、 プルー トス は(1)の意味で返答している。
54 アルゴ ー 船の冒険に加わった英雄のひとり。 地上の誰よりも良い視力を持つ者といわ
れ、 カス ト ールとポリュデウケ ース が樫の木の洞に隠れた時に、 ペロポネソース半島
のすべてを見通し、 彼らの居場所を突き止めたという C
55 おそらく悲劇作品からの引用。 デルポイのアポロ ー ン神殴には月桂樹があり、 神が神
託を下す時には、 その木が揺れると言われたC
56 プルー トス の眼を見えるようにするとの計画をアポロー ンが知れば、 そのことをアポ
ロ ー ンがゼウスに告げ、 その結果恐ろしいことが起こるだろうとプルートス は考えた
のである。
57 「プルー トス様の分け前」とは、 「富の分け前」、 すなわち富そのものを意味する。 プ
ルー トスは「富の神」として神格化されている場合と、 富（金銭）そのものを意味し
ている場合がある。 ここでは後者の用例 ぐ
58 一般的に、 犠牲式に参加した者は 、 いくらかの肉を家族のために持ち帰るのが習わし
であったつ デルポイで神託を伺うためには、 羊を一 匹捧げることになっていたので、
ここでは自分たちが捧げた羊の一 部を持ち帰ったと見られる。
59 プル ー トスが不正な仕方で寮を与えることはあり得ず、 またその神的な力によりどの
ようにも裕幅にすることができるはずである し したがって「不正な手段で」としヽう，-i"
葉は、 文字どおりの意味ではなく、 し 、 わば慣）廿句的にmしヽられたのであろうで




62 当時アッティカ地方は139のデー モス（行政区）に分けられていたこ 同郷、 すなわち
同じデ ーモス の仲間に害を加えたり、 必要な援助を行わないことは、 死すべき行為と
みなされた。
63 ギリシア人は包皮の切除について 、 エ ジプト人やフェニキア人など特定の外国人が行
う、 風変わりで滑稽な風習ととらえていた C
64 奴隷は嘘つきで、 本当のことを言わない、 というのが喜劇における通常のモチ ー フで
あるC




















法廷を統括する責務を担っていた執政官(archon)古註では、 とカロ ー ン
(Charon) の語が良く似ていることを指摘している。 木札を渡したのは実際には下級
























































キュクロー プス族のひとりであるポリュペ ー モスのほら穴に閉じ込められたが、 ポリ
ュペ ー モスがぶどう酒に酔って眠っている時に、 その眼に焦がした杭を突き刺して盲















オデュッセウスはキルケ ー に対して刀で背し、 彼
を1閤術にかけないことと、 部下たちを人間の姿に戻すことを約束させた。






77 古註によれば、 プルー トスの眼を見えるようにする仕小を意味しているという。 しか
し、 あるいは単に、 奴隷としての通常の仕事を意味しているのかもしれない。
78 オルペウス教団の秘儀の中で 「真の意味におけるディオニュー ソスの救い主」 と汀っ
てアポローンをほめたたえる言菓があるので、 これをもじっている。 すなわちこの秘
儀ではタイタ ーンによってディオニュ ー ソスが殺され四肢をばらばらにされた後、
ま
ばゆい光の中でアポロー ンがディオニュー ソスの体を元どおりにしたという。 このこ
とから、 ゼウスによって盲目とされているプル ー トスをディオニュ ー ソスにみたて、



































もあり、 明確なことは分からない。 「ヘ ー ラクレ ー スの子供たち」は、 ヘ ー ラクレース
の死後、 彼の子供たちが祖母（ヘ ー ラクレー スの母） アルクメネ ーと共に、 ミュケ ー
90
ナイ王エウリュステウスのもとから逃れ、自分たちの保護を求めてアテーネーにやっ
て来たという物語。
自分の援助の申し出をクレミュロスが拒んだため、彼は窃盗の罪でデルポイヘ身柄を
引きわたされ、処刑されることになるだろう、との意味。
原文は「カラスのところへ行くつもりはないか」である。これは「お前の死体が埋葬
されずにカラスに食べられてしまえ」という意味で、相手を罵倒する際などにきわめ
てよく用いられる言い方。
かまどの神。
クレミュロスがヘースティアに変えてポセイドーンを持ち出したのは、ゼウスの兄弟
でオリュンポス十二神であるポセイドーンのほうが、ヘースティアより強大な力を持
つと考えたためか。
アテーナイの医者たちは国家から高額の給料を得ており、アテーナイ市民は無料で治
療を受けることができた。しかしこの制度はおそらく、この劇が上演された頃には資
金難により廃止されたものと見られる。
アスクレピオスは医者の神。治療を受ける人は、アスクレピオス神殿に-一晩泊まる習
わしであった‐アスクレヒ･オスイ言仰の中心地はエヒ‘ダウロスであるが、アッティカ地
方ではアテーナイのアクロポリス南麓と、ベイライエウス港近くのゼアーにもこの神
の神殿があった。この際||では656－8ｲ丁に海への岳-及があるので、おそらくブルー|､ス
たちはゼアーに行ったとの設定なのであろう‐
ペニアー「貧乏」が初めて女神として擬神化されているのはアルカイオス（断片364）
である。しかしこの女神にまつわる神話や宗教的祭祀は何も知られていない。
復習の女神。現存する悲劇作品の中では、アイスキュロスの「エウメニデース」にエ
リニュス達が登場するが、これは本喜劇の約70年前に上演されたものなので、ここで
含意されているのは別の、本劇に近い年代に上演された悲劇作品であろう。
前5世紀の悲劇作品では、エリニュスが松明を持っている例はなく、本箇所はエリニ
ュスと松明を結びつける最古の記述である。前4世紀中頃以降の美術作品では、松明
はエリニュスの最も重要な「持ちもの」となっている。エウリーピデース作『トロイ
アの女たち』の中でカッサンドラが松明を持って狂ったように登場し、アガメムノー
ンへの復仲を語る場面があり（457)、このようなところからエリニユスと松明が結び
付けられるようになったかもしれない。
復讐の神でないのなら怖れる必要もないので、彼女の横柄な態度を懲らしめてやろう、
の意。
アッテイカ地方にとどまらず、おそらく全ギリシア世界を念頭においている。このペ
ニアーの語からクレミュロスの最終目標は、単に有徳の人々を裕福にするだけでなく、
すべての人々が有徳となり、その結果裕福になる、ということにあることが伺える。
原文は「岩の裂け目｣。アテーナイのアクロポリスの裏側にある岩の裂け目を意味して
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
91
おり、死刑の判決を受けた犯罪者が投げ込まれる場所であった。
99原文はコテュレー‘この容辿は、270mlである。
100「最も恐ろしい行動」と読む説もあるが、Rogers,Sommerteinにしたがって、
"deilotatonergon"と読む。
101この条件文の帰結文、（｢お前たちはプルートスの目を治そうという個々読みを諦める
だろう」というような意味の）は、自明のものとして省略されている。
102さらし台(kuph6n)は、首と両手首を入れる穴がついた板で、梶棒(tympana)と同様、
犯罪者に対する刑罰の手段として用いられた。「梶棒とさらし台があったなら、それで
ペニアーを罰してやれるのに」の意。
103即ち、2人で死刑が一回ずつ、の意。
104古註によれば、「死刑を受けること」の意。しかし、「議論を始めること」との解釈も
可能である。
105「お仲間同志」の原語(thianos)は、宗教的結社を指す。ここでは「たわごとを言い、
馬鹿な振る舞いをすること」を信仰の核として結束している宗教的結社のようだ、と
からかっている。
106非常に詩的な語り口であるため、何らかの詩の引用か、あるいは敢えて引用らしく見
せかけて語られたものと見られる．
107奴隷の中には負債のために奴隷となったギリシア人、戦争により捕虜として捕らえら
れた外|詞人、子供の時に人さらいにさらわれて奴隷として売られた者などがいた。テ
ッサリアの港は、人さらいによって集められた奴隷たちをアテーナイに送り出す、i兵
要な中継地であった。
108自由人をさらって奴隷として売りわたしたことが発覚すれば、アテーナイでは死刑が
宣告された。しかし、人口密度が低く、広大な地域をかかえるテッサリアでは法の規
制がなかなか行き届かず、密かに奴隷売買をする者たちが少なくなかった。
109ペニアーが語たった呪わしい言葉が、クレミュロスではなく、語った本人に降りかか
るように、との意。
110一家の女主人が女奴隷たちを監視して織物などの仕事をさせている状況にたとえてい
る。
111冬季、貧しい者たちは公衆浴場のかまどのまわりに集まって、暖をとった。その際に
やけどをすることもあった。
112ペニアーが女主人としての威厳をもって人々を働かせる状況を語ったのに対して、ク
レミュロスは人々を働かせるというその同じ役害'|を、しらみ、蚊、のみなどにさせて
皮肉っている。
113葵は貧しい者の食物として、ヘーシオドス（『労働と日々』41）その他いくつかの作品
で言及されている。
114ギリシアではカブは通常、根だけ食用にされ、葉は捨てられるものであった。
92
115貯蔵がめ(phidakn6)は115-460リットル程の容量の、大きな土製の容器。穀物その
他を、長期間保存しておく際に用いられた。ここでは縦に割れたかめの、ふくらんだ
側面部分を桶として用いる、との意であろう。
116「貧乏」「乞食」はともにギリシア語では女性名詞であるため、「姉妹」と言ったもの。
117デュオニュシオス1世は、シケリア島シュラクーサの借主（在位は紀元前405年－367
年）でスパルタと同盟関係にあった。彼の攻掌的で独裁的な政治は、ギリシア世界で
は概して不人気で、批判の対象になることが多かった。トラシュブーロスは前5世紀
から4世紀にかけてのアテーナイの政治家で将軍。ペロポネーソス戦争では海軍を率
いて、いくつかの海戦に勝利した。ペロポネーソス戦争後の「三十人会」の支配の際
にはテーバイに亡命したが、ここで同志たちを結集してアテーナイに攻め入った｡「三
十人会」と戦い、これを破ってアテーナイの民主制の復活の立役者となった。ここで
は、貧乏と乞食を同一視するのは、暴君で暴れん坊のデュオニュシオスと、民主制の
復帰に力を尽くして人気を博したトラシュブーロスを同一視するようなものだ、と皮
肉を言っているのである。
118ダーマーテールはデーメーテールのドーリス方言である。なぜここでデーメーテール
の名前が、しかもドーリス方言で言及されているのか、不明。茶化した表現として笑
いを誘うためか。872行も同様に「ダーマーテール」と言われている〆
119胴が細くくびれた体形のこと。
120韻律が整っていないため、多くの編集肯がこの566行を削除しているしかし他方、
この行はすべての写本に記椛されており、しかもこの‘了に関する古註もあるため、1訳
出しておく。古註は「古代においては、盗みは発見されなければ犯罪とはみなされな
かった」と説明している。
121原文は「クロノスの目やに｣。クロノスはゼウスの父。オリュンポスの神々より－－世代
前の神であるため、「クロノス的なもの」とは、古くさい時代おくれのものを指す。
122へカテーの祠は三叉路や十字路など、道の交叉する所に設けられ、毎月最後の日に、
調理した食物がヘカテーに備えられることになっていた。
123エウリーピデースの『テレポス』断片713からの引用。『騎士」813でもこの引用を用
いている。暴言を受けたことの証人になってくれるようにとアルゴス市に呼びかけて
いる。
124風刺画やだまし絵を得意とする画家で、貧しいことでも有名だった。『アカルナイの
人々』854、「テスモポリアズーサイ』949でも言及されている。
125入浴後、オリーブ油を肌にすりこむのがギリシアの習↓|fIであった。また、宴の前に入
浴することは、ゆとりある生活の典型とみられていた。
126手工業者たちに対するアリストパネースの批判的姿勢については、本劇162行参照。
127アスクレピオスの神殿で治療を受けるためには、白い服をう行て行くよう定められてい
た。したがって「定められているとおり」とは、ここでは白い服を着せて、の意。な
93
お、治療を受ける者の痕台はアスクレピオスの神殿に用意されているので、ここでカ
リオーンが持って来るふとん(strOma)はクレミュロスやカリオーンらの付添い入用
のものである。
128コロスの歌舞があり、ここで一晩経過したことになる。次の場面ではペイライエウス
のアスクレピオスの神殿から戻って来たカリオーンが登場。
129紀元前470年代の中頃から始まったアテーナイの英雄テーセウスをまつる祭りで、現
在の10月頃に行われた。この祭りではきわめて質素な穀物スープが全市民にふるまわ
れた。パンは国家によって提供されず、市民たち自身が持ち寄った。従って貧しい人々
は十分な量のパンを持ってこないので、「小さなパンのきれはし」となる。
130634－6行は、古註によれば盲目の預言者が登場するソポクレスの悲劇『ピネウス』
（散逸）からの引用である6
131アスクレヒ･オスの息子たち、ポダレイリオスとマカオーンは、ギリシア軍の医者とし
て、トロイア戦争に参戦したとされる（『イーリアス』2.731-2)。この2人の息子の
他に、娘たちとしてイアソー、アケーソー、アエグレー、パナケイアー、ヒュギエイ
アーの名が伝えられている。
132アリストパネースの喜劇に登場する女性たちは、ほとんど例外なく酒好きである｡
133カリオーンは「問題(pragmata)を一部始終語る」の意味で急.っているか、妻は問題
ごと(pragmata)が頭の'二に降りかかる、という呪いの涛葉に誤解している。
134アスクレピオスの聖所に入る前に身を清める習わしであった”多くのアスクレヒ"オス
の神殿では、身を清めるための泉が備えてられていたが、本濠'|のアスクレヒ・オスの神
殿では海が近いため、泉の代わりに海で沐浴を行ったのである。
135ヘパイストスは鍛冶の神であり、火の守誰神でもあった。炎へのお供えとは、雑牲!状
が焼かれることを意味する。「最初に捧げられる犠牲獣」とは、治療後にも蟠祭が捧げ
られるため、ここではまず第一--回目の蟠祭が行われたことを意味する。
136「エクレシアズーサイ」254，398行にも登場する弁論家。しかしアリストパネースの
劇以外では、彼に関する言及は見られないので、この人物に関する詳細は不明。
137おかゆのつぼは、老女がお供え物として持ってきたものであろう。古註によれば、お
かゆは歯の抜けた老人が通常食するものだからであるという。
138アスクレピオスは通常、月桂樹で編んだ冠を頭につけた姿で表されている。
139この赤褐色の種類の蛇は、当時アスクレピオス崇拝の中心地であるエヒ。ダウロスにだ
け生息していたという。蛇はアスクレピオス信仰を象徴する動物で、通常アスクレピ
オス神の杖のまわりにまきつく姿で表される。アスクレヒ。オス信仰がローマにもたら
された時には、エピダウロスからご神体として、蛇の姿で運ばれたという。
140イアソーとパナケイアーは、アスクレヒ。オスの娘たち。注131参照。この二人の名
前はそれぞれ「病を治す人」「あらゆることの世話をする人」を意味する。
141古註によれば、大便の味をみることにより、病気の診断をしたためであるという。
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142テノス島はキュクラデス諸島のひとつで、良質のにんにくを産するとこで有名。
716-722行までの治療は、『エクレシアズーサイ』404－6行に述べられているネオク
レイデースに関する言及とよく似ている。
143スペートスはアテーナイ近郊の村。
144アテーナイの民会では、誰でも宣秤した上で、選挙結果に異敵を申し立てることが認
められていた。これにより何度も選挙が繰り返される結果となり、縦事の進行が著し
く妨げられることがあった。
145このことから、病人たちが寝かされていたのは神域(temenos,659)ではあるが、神》没
の外であったことがわかる。
146コテュレー10杯分は約2700mlに相当する（注99参照)。
147右手を差し出した挨拶は、永遠の忠誠心を表明する行為である（『雲』85、『蛙』754,788
-9参照)。
148古註によると、妻が「パンの輪飾り」と言ったのは、もうパンの不足に困ることはな
い、とカリオーンが言ったためである、という。
149花嫁や新しく買った奴隷などが初めて家に入る時に、家の女主人が歓迎のしるしとし
て干しいちじく、木の実類などを彼らの頭上から降りかける習慣であった。通常は炉
ぱたで、かまどの神ヘーステイアに解する儀式として行われる（795行参照)．ここで
は妻が、眼が見えるようになったブノレートスに対して「新しく眼を買い取った」とみ
なして、j了|｜で歓迎しようとしている。
150ブルートスの帰還を祝う、通常より短い歌と踊りがあったとみられる。ブルートスの
初めの言葉が問に対する応答の形なので、コロスはプルートスに対して何らかの問い
かけをしたのであろう。
151ケクロプスはアテーナイの伝説的な初代の王。「ケクロプスの全土」とは、ここでは前
行のアテーナイに対して、アッテイカ地方全体をさす。
152いかなる人物なのか不明。おそらく聴衆にとっては負欲か、貧乏な男としてよく知ら
れた人物であったのだろう。デクシニコスという名前は「勝利を受取る者」の意。
153この一一行は、あらゆる写本に記枝されているものの、802行と同じ内容の繰り返しで
あるため、古註は「無意味な行」として退けている。おそらく柵外に!fき込まれた8
02行の注釈が、誤って本文の一行として紛れ込んだものとみられる6
154酢を金属の容器に入れれば腐食してしまうが、カリオーン（とおそらくアリストパネ
ース自身）はこのことを認識していなかったのであろう。
155スターテール貨とはペルシア、キュジクスなど他国で鋳造された金貨や銀貨で、アテ
ーナイでも広く流通していた。非常に価値が高く、ペルシアの1スタテール金貨は20
ドラクマに相当した。アテーナイではごくわずかの期間を除いて、金貨が鋳造される
ことはなく、貨幣には常に銀が使用されていた。鉱当て遊びとは、手に隠し持ったコ
インの数が奇数であるか偶数であるかを当てる遊び。通常は木の実や豆などが使われ
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た。本来召使い（奴隷）には金銭の所有が認められていなかった。まして高価なスタ
ーテール金安で遊ぶとは、通常では考えられないことである。
156石の使用については『平和』1228-33参照。
157この三種の動物を縦牲に捧げる蟠祭はトリットイアイ(torittoiai)と呼ばれ、特別に
重要な祭典（エレウシースにおける祭りなど）の場合に限られていた‘このように事
華な播祭を個人が自宅で行うのは、きわめて異例である。
158この行を「それが優れた生き方だと考えて」と解釈する説もある。しかしリュシアス
の法廷弁論や本壕ll834-6行に見られるように、当時のギリシア世界では他人に金銭的
な援助をする場合、何らかの見返りを期待することが多く、現代的な意味の無ｲﾊｰの寄
付のような考え方は、ほとんど存在しなかった。したがって、ここでも「正義の人」
は、自分ができる時に友人を助けておけば、自分が困った時には助けてもらえるとの
期待のもとに経済的援助を行った、と解釈するほうが妥当であろう。
159大秘儀祭とは、エレウシースで9月頃に開催されるデーメーテールとコレーを祭る儀
式。この祭りの入信式の際に身につけていた衣服は、神に捧げる習‘|Hであった。この
ため、入信式には捨てても惜しくないような古着を着るのが常であったという。『蛙』
404－8行でも、秘儀に入信するコロスたちはぼろ着を着ている。
160-具倍、四倍など、倍数を用いて状況を強調するのは、ギリシア悲劇などにも兇られる、
慣用的な表現手法。ここでは次行の言葉から、おそらくぶどう滴を水で′割る、という
比嶮が含まれており、不幸な運命をぶどう栖、i!}¥しめられている本人を水にたとえて、
ぶどう洞と水を混ぜるように、自分も不迎にかき岡されている、と言っている。
161告訴人は、プルートスを告訴し、裁判を起こすことを考えている。
162告発者が訴訟という言葉を出したために、「正義の人」はここに現れた見知らぬ人がお
そらく告訴人であろうと推察して、「粗悪な硬汽」と言ったのである。「粗悪な硬汽」
とは、鋳造する際に刻印がうまくゆかなかった硬貨のこと。ここでは特に、前406年
の緊急時に導入された、,lj:銅に銀メッキを施した質の想い硬貨をさしているのかもし
れない。
163カリオーンたちの上等な衣服を見て、邪推したのである。
164奴隷またはアテーナイ市民権を持たない自由人が国家の安全に関るl;項で罪を犯した
場合、議会の決誰によって拷問を受けることがあった。告発者は948-950で、プルー
トスが民主主義を躯そうとしていると主張してはいるが、しかしここでは窃盗の疑い
により、しかも他人の奴隷であるカリオーンを、その主人の了解を得ずに、拷問にか
けることは、実際には不可能である。
165悪鬼や病気などを防ぐと信じられた蝿除けの指輪。ここで言及されるエウダーモスが、
テオプラストウス(HP.9.17.2)に言及されているエウデーモスと同一人物であると
すれば、彼は薬や毒などを売る有名な商人である。プラトーンの断片214にも、靴屋
のエウダーモスという人物が言及されている。
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166この行は不完全であるが、おそらく告発者に対する魔除けにはならなかった、との意
味であろう。
167原文では、臭いをかぐ音としてヒュという帯気音を伴う文字が12回記,減されている。
この呼気のため、「正義の人」は「風邪を引いている」と考えた（ように装った？）の
である。
168商人にはいくつかの特権が与えられていた。たとえば航海に適した時期に訴訟を起こ
された場合、裁判の期日を6－9ケ月遅らせることができた。また、古註によれば、食
料輸送の重要性を考応して、商人は兵役を免れることができた。
169前6世紀のソローンの改革により、アテーナイ市民は直接の被害者でなくとも、訴訟
を「望む者」は不正を行う人に対して訴訟を起こすことができることになった（アリ
ストテレース『アテーナイ人の国制』9．1；プラト､一ン『ソローン」18.6)。本箇所の原
文、「私は望む」(boulomai)や、その分子形「望む者」(hoboulomenos)は、「被害
者以外の人が起こす訴訟」を意味する法律用語として、すでに定着していた可能性が
ある。この告発者のように、この権利を濫用して、自分の利益のために次々と訴訟を
起こす者もいた。
170バットスは前7＃|:紀のテーラ島出身のギリシア人で、北アフリカに植民都市キュレネ
ーを建設し、初代の王となった、それ以後、前5世紀にこの王家が滅ぼされるまで、
歴代の正はバットスとアルケシラーオスの名を交代に名のった。シルビオンはキュレ
ネー特I鼈の植物。その鑿が食用、調味料に珍重され、キュレネーはシルヒ・オンの輪||｜
で大いに富を得た。占註によれば、「バットスのシルヒ"オン」とは、「莫大な富」を意
味するという。あるいは、上・ングロス（ピューテイア祝勝歌4.260-1）がキュレネー
の富について言及しているところから、「バットスの黄金」という言雄を連想する聴衆
に対して、アリストパネースが「バットスのシルピオン」と敢えて転じた、との説も
ある。
171夜に追いはぎなどにより服を燕われることは、アテーナイでは珍しくなかった。注3
4参照。
172神域などでは、奉納品は通常木々の上につるされた。
173いちじくの幹は弱く、木材としては役に立たないことから、「いちじくの木の助け」は
頼りがいのない援助を意味する言葉として慣用的に用いられた。この場合はいちじく
の木(sukinos)と告発者(sukophantes)との語呂合わせもある。さらに一行前の「仲
間」(sudzugos、原義は「同じくびきにつながれた者｣）との語呂合わせも含んでいる
であろう。裁判にかけるには、証人を立てる必要があったので、告発者には少なくと
も1人の「仲間」が必要だったのである。
174重装歩兵が身につけた兜、胸甲、脛甲、楯、剣、柏を意味する。ただしここでは「正
義の人」がかつて身につけていたポロ着のこと。
175悲劇の場合、12人（アイスキュロス）ないし15人（ソポクレス）のコロスが3列に
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並んだ。このコロスたちの列の前の中央が「コロスの長の位置」であった。しかし喜
劇の場合は、コロスの長は24人のコロスたちの（おそらく1列8人で3列）の最前
列の端に立ったと考えられている。暖をとるためには端の方が有利であるので、ここ
ではおそらく喜劇のコロスの長の位置を想定していると思われる。「イーリアス」16
巻の、パトロクロスがアキレウスの武具を身につけて戦場に出た時に、アキレウスが
現れたと人々が思ったエヒ・ソードをふまえて、告発人が「正義の人」のポロを身につ
けていれば、人々は「正義の人jが来たと思い、かつて「正義の人」が占めていた暖
かい「特椎的」な場所を告発人が独得できるだろう、と言っているのである。
176プルートスの眼が見えるようになった以後は、正しいものが裕福となっており、ポロ
を身につけていれば悪人であることがわかるため。
177彼女の身なりから、おそらく高級娼婦であることが聴衆には察知されたと思われる。
そのような言及はないが、960行のこの女性の第一声で、見知らぬ人に親しい(philoi)
という言葉を使っていることからも、彼女が普通の生活をする老女でないことは明ら
かである、とする説がある。
178告発者(sukophantes)から、その女性形(sukophantria)を作者は造っている。も
ちろん実際には、女性が裁判の告発をする権利はなかった〆
179法廷の陪審員の割り当てるくじについては、注65参照．
18Oおそらく性的な奉仕を意味する。クレミュロスもそれを即解して、980行のせりふで、
その代償は何であったかと間うているのである。
181､k着や靴についての当時の通常の価格の、それぞれ約2俗以上の額を要求したことに
なる。
1824メデイナムは約200リットル。青年が母と2人の姉妹の4人家族だとすると、これ
は約2ヶ月分の小麦の二IItに相当する。
183このような贈り物を恋人に贈ることは、密会の約束のとりつけを意味した。
184ミルク菓子(ames)は通常、その他の食物と共に、結婚の日に花婿から花嫁の家に届
けられる品である。その際に「私の家にあなたをお迎えしたい」というような言葉が
添えられた。ここでは全く逆の意味の言葉が添えられてきたのである。
185何であれ、盛りを過ぎたものの事を言う際の｝|1!i用句。ここでは「あなたは以前は美し
かったけれども、今はその美しさはありません」の意。ミーレートスは前7－6世紀頃は
黒海方面への遠征により植民都市を建設したり、借主トラシュブーロスのもとでリユデイ
ア人と戦って勝利を収めるなど（ヘーロドトス『歴史』1.16-22）めざましい戦果をあげ、
強力な国であった。しかしその後は次第に国が衰え、リュディアのクロイソスに対して、
従属的立場をとるようになった。この言葉はアナクレオーンがはじめに用いたとの説、あ
るいはカーリア人に与えられたデルポイの神託が始めであるとの説がある。
186デーメーテールとコレー(ペルセポネー）
187大秘儀祭については注159を参照。この祭はアテーナイから約20km離れたエレウ
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シースで執り行われるため、裕福な女性たちは馬車に乗って行った。
188タソスのぶどう酒は上質で香り高いので有名であった。
189秋の収稚を祝うピュアノプシア祭の折には、オリーブか月桂樹で輪飾りを作り、それ
を赤か白の羊毛で結んだものを、家の扉にかかげた。－年間そのままにしておき、翌
年の上。ユアノプシア祭にその飾りを燃やした。これは非常に乾燥しており、燃えやす
かったであろう。
190若者は子供らしい遊びをしようと考えているので、老女にとってはずっと昔の子供の
頃に遊んだ遊び、との意で言っているが、老女はしばらくぶり(実際には－日擬いた
だけの1046行)の情事を考えている。
19Iこれは816行の遊びと同様のもので、手に持っている胡桃の数を当てさせる遊び。若
者は老女を馬鹿にして、胡桃の代わりに歯に転じて本数を間うている。
192洗濯は通常桶に水と洗濯物を入れ、足で踏みつけて洗った。従って、洗濯物のように
扱うとは、その人を踏みにじる、侮辱する、の意。但し、洗濯物(plunos)はアクセ
ントの位置の違いで、洗濯桶の意味にもなるので、こちらの解釈をとる説もある．
193古註によると、行商人は古い布地を新しく見せかけたり、ぶどう酒には混ぜ物をした
とされる．
194若者はクレミュロスが老女に関心をもったように装い、まずここでやきもちをやくふ
りをして、次に寛大にもクレミュロスに彼女を譲るという(1076--9)。蒋者はこの
連の会話により、老女と別れを告げるための体裁のよい口実を7j〈しているのである
195「そのようなこと」とは、彼女とずっと･緒にいること。これをクレミュロス、ある
いは老女のせりふとみなして、「誰がそのようなこと(＝彼女／私を捨てること)を許せ
るでしょう」と解釈する説もある。
196「激しくたたいたわけではない」との意とも、「扉をたたかなかった」との意ともとれ
る。後者であるとすれば、盗みや詐欺をする神でもあるヘルメースの、うそつきぶり
を茶化しているのであろう。
197多くのアテーナイ人は、家の敷地内に豚を飼っていた。
198注98参照。
199動物を抵牲に捧げる際に、まず舌が切り取られ、伝令の神へルメース神に捧げられて
いた。ここから｢舌は伝令の神に」ということわざが生まれた。カリオーンはこのこと
わざを用いて、このような凶々しい伝言を伝える伝令者へルメース自身の舌が切り取
られなければならない、と言っている。
200へルメースの言葉の前半部、即ち他の神々の事は術わないを受けて、その見解が身勝
手なヘルメースにふさわしい、と言っているとも、後半部即ちヘルメースの破滅に対
して、正しい認識だと言っているとも解釈し得る。
201他人のものを盗んで(盗人の神である)ヘルメースに捧げ物をした人が､窃盗の罪で罰
せられる場合を語っているのであろうが、あるいは一般的に、供え物をして祈願する
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人の祈りを神がきき入れない、ということを意味しているという可能性もある。
月の第4日はヘルメーースの誕生日であるとされ（『ホメーロス風談歌、ヘルメースヘ
の讃歌』19)、この日には平菓子を焼いてヘルメースに供えた。
おそらく何らかの悲劇作品からの引用。古註によると、「アルゴー号冒険｣の途上、美
青年で恋人のヒュラースがいなくなった時に、ヘーラクレースがその名をむなしく呼
んだとの話から引用しているという。
通常はぶどう酒と水を1:3の害'l合で害'lるので、これは非常に強いぶどう酒を意味す
る。
秋の収稚祭の時に焼かれる《干しぶどうやアーモンドなどを入れた菓子。
前403年の出来邪。ピュレーは、アッテイカとボイオーテイア地方の境界に築かれた
要塞。ペロポネーソス戦争後、30人会の恐怖政治を覆して民主主義を再び樹立する
ために、追放されていた民主派のアテーナイ人たちは、トラシュブーロスに率いられ
て、まずピュレーーを占拠した。その後、30人会が排除された時、市民たちの間に過
去の辿恨は忘れる、即ち、30人会の支配中に行われた追放、虐殺に対して、報復的
行為を行わない、との制約がなされた。ヘルメースはこの事実をふまえて言っている。
なお、『ブルートス」の題名のもとに'二演された2回の上演年は、それぞれ前408年、
388年であり、第ll劃目の上演の際にはまだこの事件はおきていなかった。したがっ
て、この行(1146)はl阿目の上演の際には含まれていなかったことになる。
悲劇作IW]からの引用とみられる。エウリーピデースの断片『パエ|､ン』その他には、
|荷l穂の言葉が格言のようにも用いられている．
古註によると、家の扉の傍にヘルメース像を据え、泥棒除けにしたという。ちようつ
がい(strophinx)から回転(strophai)の語が連想されるため、すでに裕福となっ
た自分たちは禍から福へと転ずる必要はない、とカリオーンが応じているのであろう。
あるいは｢回転｣をレスリングなどの格闘技に関連づけ、ひねったりねじったりする格
闘技はいらない、と言っているとの解釈もある。この称号を含めて以下の五つの称号
はすべてへルメース崇拝に実際に用いられていたもの。
ヘルメースは『イーリアス』（24,333-694)ではプリアモスの案内人となり、『オデ
ュッセイア』(24,1--10)では求婚者たちの魂を冥界へ導く案内人となっている。
競技会の開催に際して、裕福なアテーナイ市民が資金を提供する習わしであった。す
なわち、富(プルートス)がなければ競技会は開催できなかったのである。
注65と注179参照。より多くの裁判に参加することによって、より多くの日当を
得ようと、様々な偽名を使って繰り返し陪審員リスト､に登録する者たちがいた。
これはヘルメース崇拝において実際に用いられていた称号ではなく、カリオーンが勝
手に作り出したもの。しかし喜劇では、ヘルメースはオリュンポスの｢家族｣の召使い
の役をあてられることが多い(たとえば『平和』180-202)。
｢救いの神ゼウス｣の大きな神殿が、アテーナイの外港ペイライウスにあり、またアテ
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一ナイ市中心部のアゴラー(広場)には、「救いの神ゼウス」の像があった。
自宅で行う供雑の吉凶を見てもらうために神官を招待し、その後食､Ifの郷応が行われ
るのが習わしであった。
この行の解釈は2説に分かれる。1つはゼウスが文字どおりクレミュロスの家に来て
いるというもの、もう1つはブルートスが今や真の意味の｢救いの神｣になったので、
このゼウスは実はプルートスを指す、というもの。前者はいつゼウスがやって来たの
か、それまで全く言及されなかったことに難があり、後者は、プルートスをゼウスに
言い替えることを観客が理解し、納得し得なかったろう、という難がある。ここでは
前者、すなわち食物がなくなってゼウスさえ実はプルートスのもとに来ている、とい
う「どんでん返し」を示したもの、と解釈したい。
前5－4世紀には、アクロポリスの現在のパルテノン神殿とエレクテイオンの間に、
アテーナー。ポリアースの古い神殿があった。古註によると、この古い神殿の典には
二重の壁で囲まれた部屋があり、ここに同盟諸国からの貢物を含む国家の財宝が収め
られていたという。しかし別の説によると、「奥股」(opisthodomos)とは現パルテノ
ン神殿の西側の部屋であるという。神官はクレミュロスの家の中にプルートスの祭加
を作ると考えて家の中に入ろうとしたが（『平和』922参照)、クレミュロスに押しと
どめられたのである。
クレミュロスはこの質問を「私は行列でどのような役害'|を果たしたらよいでしょう」
との意にとっているが、老女は↑『'|に加わることには関心がなく、「私の問題を解決
せずに行列を作って立ち去ってしまうのですか」という意味で間うている．
神殿に新しく神像を据える時は、動物の供犠か、あるいはゆでた野菜を壺に入れて備
えるのが習慣であった。ここではより安価な後者の供え物が用意されている。世の中
が富で満ち溢れたという劇の幕切れに、このような質素な供え物が言及されるのは、
これまでの劇の内容はすべて幻想であった、ということの暗示か。
ギリシア語のgrausは「老女」と|~(温めたミルクなどの表面にできる）皮膜」の両
義を持つことから、皮膜(graus)は通常壺の上にできるが、老女(graus)が壷を頭
の上に幟せると、壺の下に老女(graus)がいる、と茶化している。
